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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara literatur proses adsorpsi pada 
sistem batch dan sistem kontinu pada penyisihaan logam kromium (Cr) dari air 
limbah dengan memanfaatkan serbuk gergaji kayu sebagai adsorben. Pada kajian 
literatur ini, jenis serbuk gergaji kayu yang digunakan adalah kayu lokal, 
Mangifera Indica, Holly, dan Nimba. Serbuk gergaji kayu Mangifera Indica 
diberi perlakuan menggunakan NaOH dan H2SO4, sedangkan Holly 
menggunakan formaldehida. Parameter yang dikaji pada sistem batch adalah 
konsentrasi adsorbat, dosis adsorben, waktu kontak adsorpsi, diameter adsorben, 
dan pH adsorbat, sedangkan pada sistem kontinu adalah konsentrasi adsorbat, 
ketinggian bed adsorben, dan laju alir. Berdasarkan kajian literatur yang telah 
dilakukan, terbukti bahwa kelima parameter yang dikaji pada sistem batch sangat 
mempengaruhi efisiensi penyisihan Cr dari air limbah.  Dari beberapa penelitian 
yang dikaji didapatkan kondisi optimum setiap parameter untuk sistem batch 
adalah berada dalam range konsentrasi adsorbat 10-100 mg/L, dosis adsorben 
10-40 g/L, waktu kontak 2-120 menit, diameter adsorben 0,0965-350 mm, dan pH 
adsorbat 2-4. Efisiensi penyisihan dari semua parameter didapatkan sekitar 
99,99%. Selanjutnya, kajian literatur pada sistem kontinu menunjukkan bahwa 
parameter konsentrasi adsorbat, ketinggian bed adsorben, dan laju alir influen 
saling mempengaruhi kinerja proses adsorpsi. Semakin kecil laju alir, semakin 
tinggi ketinggian bed adsorben dan semakin rendah konsentrasi adsorbat, akan 
mengakibatkan waktu jenuh lebih lama tercapai, sehingga dapat meningkatkan 
efisiensi penyisihan. Rentang efisiensi penyisihan yang didapatkan dari semua 
parameter pada sistem kontinu adalah 43,22-72,13%. Hasil kajian literatur 
membuktikan bahwa serbuk gergaji kayu dapat dijadikan sebagai alternatif 
adsorben untuk menyisihkan Cr dari air limbah. 
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